
































































産　業 1925（大正14）年比率 1930（昭和5）年比率 1935（昭和10）年比率 1940（昭和15）年比率
農　業 96，785，03428．3 53，612，53924．8 83，893，32024．9 150，858，61023．6
蚕　業 25，343，7687．4 15，918，6837．4 16，734，7105．0 24，752，1763．9
畜産業 4，364，9641．3 3932039，　　　　　　， 1．8 4，534，0271．3 12，845，8622．0
水産業 8，465，8172．5 5892602，　　　　　　， 2．7 5，020，9181．5 9，716，5891．5
林産業 9，559，9052．8 5，422，1792．5 8，753，7392．6 26，756，2354．2
鉱業 2，897，4350．8 3，116，2041．4 4，971，1181．5 工業と合算
工　業 194，936，98056．9 128，418，9925 ．4 212，516，26063．2 4132990δ5　，　　　　　　，
?．??
合計 342，353，9031 0％ 216313238　，　　　　　　， 100％336，424，092100％ 638，228，537100％








































会園丁合計 691 8661，151100．0 1，126
資本金合計 124，078，802 181，317，339 200，245，9791 ．0264，159，926
株式会社数 382 394 438 38．1 505
ク資本金額 115，161，650ユ68，358，200183，986，35491．9 241，809，785
合資会社数 226 372 593 51．5 438
〃資本金額 6，701，40910，341，689 12，448，1256．2 14，023，916
合名会社数 83 100 114 9．9 113
〃資本金額 2，215，743 2，617，4503，811，5001．9 4，335，225
有限会社数 一 『 一 一 70
〃資本金額 一 『 一 一 3．991ゆ00
農業会社数 9 4 5 0．4 3
〃資本金額 305，100 146，0001，109，0000．6 605，000
水産会社数 一 2 3 0．3 2
〃資本金額 一 720，000
760000　， 0．4 740，000
鉱業会社数 3 2 9 0．8 8
〃資本金額 125000　， 115，000 500，000．2 767，000
工業会社数 360 238401 34．8 358
〃資本金額 88，788，969 78，168，365139， 80，3629．8 89，395，060
商業会社数 263 543 621 54．0 609
〃資本金額 23，602，96388，097，801 43，631，47721．8 155，121，696
運輸会社数 56 77 112 9．7 148
〃資本金額 11，256，77014，070，173 14，565，1407．3 17，531，170
5万円未満 361 5！3 802 69．7 622
〃資本金額 5，428，2526，770，4399235579，　　　　　　， 4．6 8，718，866
5万円以上 98 142 132 11．5 195
〃資本金額 5，590，5507，918，0507，633，5503．8 11，519，710
10万円以上 178 156 164 14．2 249
〃資本金額 31，817，500 27，994，35028！61350　，　　　　　　， 14．1 42，170，850
50万円以上 54 55 53 4．6 60










































































































































































































































農具類 672，215＊II召3 766，933 744，568 2，575，725
?






藁製品 660，214 547，531 549，822 21245，731
紙製品 63，890 430，874 1，561，933 1，916，353
メリヤス製品 1531620 192，461 303，716 1，735，505
缶詰 284，744 183，909 356，379 1，668，375
生糸 9β56，412 8，010，220 9，376，612 15，399，897
食塩 3，623，383 3，060，145 2，169，786 2，482，479＊昭13






















織物価額合計 39491690　，　　　　　　， 27，841，36147517424　，　　　　　　， 56292938　，　　　　　　，
広幅綿織物 32β98，09624，609，426 41，766，222 31，466，793
小幅綿織物 4，769，494 1，889，4941，671，759 824843　，
特殊織物 1191812，　　　　　　， 859β69 2683251，　　　　　　， 1991099，　　　　　　，





毛及毛交織物 126421　， 334，256 『 ｝
人絹織物 ｝ 一 一 2260245，　　　　　　，






































紡績綿糸価額 44，464，208 ＊16，914，674 ＊34、574，958 ＊24，527，042
〃工場数 12 織布直結　11 11 9
〃職工数 11，273分除外6，030 8，418 3，974
綿織物価額 37，667，590 27，358，289 46，121，232 34，282，735
〃機業戸数 263 290 321 191
ク職工数 9，981 8864　， 10，355 7，43／
清酒価額 13，7ユ8，516 11149615　，　　　　　　， 10，821，980 14，269，707




足袋価額 8，219，827 3，610，815 2，574，404 5，075，489
〃製造戸数 2U 139 93 87
ク職工数 2，022 1，819 1，981 1，483
機械麦粉価額 6，368，647 2，412，911 4，672，48111 102，039
〃製造戸数 294 243 281 368
花むしろござ 6β46，372 4043963　，　　　　　　， 5，485，459 16．792β85
〃製造戸数 4，964 7211　， 6，132 3β79
ク職工数 9，333 10，866 8，484 5，880
撚糸絹糸価額 6，233，033 4，265，5475，251，802 2，386，437
〃製造戸数 137 259 274 239
ウ職工数 2，154 2，203 2，575 951
醤油価額 5，088，293 3629109　，　　　　　　， 2，821，412 4，079，641





肥料価額 3，882，046 4，184，6345，364，078 7，113，181
ク製造場数 96 23 23 29




〃職工数 9，654 9，589 10，038 8，304
造船価額 3，126，536 2，931，5567，580，173＊14，539，797




煉瓦耐火物類 1，780，790 2，058，166 6，669，931＊7，512，184




洋服類価額 1，254，789 2，156，58710，506，156 30，178，839




鉄工器具機械 1，167，814 3，456，804 5，570，408 19，655，150
〃製造戸数 224 284 375 396
































































工業業種別 工場数 従業者数 工場数 従業者数 工場数 従業者数 工場数 従業者数














































































































製材及び木製品 41 312 52 376 82631 271 3，090























































































































業　　　種 1930年同比率 1935年同比率 1940年同比率 同指数
工業合計 1，169 100．0 1，579 100．0 2，450100．0 210
紡織工業＊ 392 33．5 525 33．2 727 29．7 185
製糸業 46 3．9 31 2．0 16 0．7 34．8
紡績業 15 1．3 13 0．8 14 0．6 93．3
撚糸業 11 0．9 23 1．5 27 1．1 245
織物業 216 18．5 270 17コ 249 10．2 115
裁縫業＊ 64 5．5 118 7．5 346 14．1 541
金属工業 17 1．5 47 3．0 50 2．0 294
機械器具工業 71 6．1 119 7．5 233 9．5 328
原動機製造業 24 2．！ 47 3．0 44 1．8 183
農業土木建築＊ 9 0．8 14 0．9 26 1ユ 289
造船業 8 0．7 8 0．5 19 0．8 238
窯業＊ 40 3．4 56 3．5 136 5．6 340
煉瓦耐火物 20 1．7 26 1．6 48 2．0 240
化学工業 54 4．6 70 4．4 131 5．3 243
工業薬品 6 0．5 11 0．7 13 0．5 217
ゴム製品 12 1．0 17 1．1 16 0．7 133
製紙業 11 0．9 13 0．8 14 0．6 127
人造絹糸・スフ 1 0．1 1 0．1 3 0．1 300
肥料製造業 2 0．2 1 0．1 4 0．2 200
製材及び木製品 50 4．3 80 5．1 269 11．0 538
印刷及び製本業 34 2．9 41 2．6 47 1．9 138
食料品工業 320 27．4 336 21．3 467 19．1 146
醸造業 244 20．9 252 16．0 284 11．6 116
製粉業 1 0．1 3 0．2 13 0．5 1300
菓子パン飴類 16 1．4 25 1．6 41 1．7 256
その他の工業＊ 170 14．5 292 18．5 379 15．5 223
ござ花えん＊ 31 2．7 42 2．7 60 2．4 194
野冊業 87 7．4 171 10．8 162 6．6 186
ガス及び電気業 11 0．9 13 0．8 11 0．4 100
ガス業 3 0．3 3 0．2 4 0．2 133









業　　　種 1930年同比率 1935年同比率 1940年同比率 同指数
工業合計 35，663100．052，615100．0 70，234！00．0 197
紡織工業＊ 21941　， 61．5 30，366 57．7 29，438 41．9 134
製糸業 4，789 13．4 4，287 8．1
??，
4．5 66．6
紡績業 8，712 24．4 8，417 16．0 7，116 10．1 81．7
撚糸業
??，
3．5 254 0．5 238 0．3 19．0
織物業 5，731 16．1 11，435 21．7
??，
12．4 152
裁縫業＊ 1，935 5．4 5，269 10．0
??，
13．1 476





9．5 10111　， 14．4 373
原動機製造業 237 0．7 648 1．2 797 1．1 336
農業土木建築＊ 62 0．2 112 0．2 380 0．5 613
造船業 2，091 5．9 3，530 6．7 6，010 8．6 287
窯業＊ 1，188 3．3
??，






化学工業 2，095 5．9 5，531 10．5 9，924 14．1 474






製紙業 463 1．3 575 1．1 787 1．1 170
人造絹糸・スフ 707 2．0 2，661 5．1 5，557 7．9 786
肥料製造業 217 0．6 200 0．4 345 0．5 159
製材及び木製品 352 1．0 571 1．1 3，087 4．4 877
印刷及び製本業 592 1．7 603 1．1 546 0．8 922
食料品工業 2，601 7．3
??，
5．5 3，984 5．7 153
醸造業 1，940 5．4 2，061 3．9
??，
3．1 112
製粉業 55 0．2 60 0．1 124 0．2 225
菓子パン飴類 133 0．4 201 0．4 419 0．6 315
その他の工業＊ 3，847 10．8 3，989 7．6
??，
5．5 100
ござ花えん＊ 361 1．0 592 1．1 540 0．8 150
押脚業 2，228 6．2 1，717 3．3
??，
2．0 62．8
ガス及び電気業 166 0．5 170 0．3 212 0．3 128
ガス業 67 0．2 52 0．1 54 0．1 80．6









業　　　種 1930年同比率 1935年同比率 1940年同比率 同指数
工業合計 107，002100．0188，204100．0369880　， 100．0 346





5．1 14，800 4．0 193
紡績業 24397　， 22．8 45422　， 24．1 45414　， 12．3 186
撚糸業
??，
1．6 410 0．2 1，284 0．3 72．9
織物業 25214　， 23．6 43216　， 23．O 47，393 12．8 188
裁縫業＊ 4，448 4．2 12，256 6．5 33310　， 9．0 749
















2．6 7，354 3．9 17，039 4．6 606
窯業＊
??，
2．3 7，541 4．0 33，307・9．0 1349
煉瓦耐火物 1，936 1．8
??，
3．2 28，027 7．6 1447
化学工業 12436　， 11．6 27β85 14．6 66，919 18．1 538
工業薬品 1，935 L8 4，587 2．4 11，127 3．0 575





1．3 8，441 2．3 399
人造絹糸・スフ
??，





2．7 7，138 1．9 171
製材及び木製 801 0．7 1，830 1．0 12246　， 3．3 1529
印刷及び製本 1，655 1．5
??，
0．8 1，807 0．5 109
食料品工業 ！3，195 12．3 16012　， 8．5 40，023 10．8 303
醸造業
??，





1．8 10，471 2．8 508











製帽業 884 0．3 639 0．3 1，209 0．3 137
ガス業＊ 58，397百立方米 59，664百立方米 73，582百立方米126
電気業＊ 65，876千KW時 213，232千KW時337，282千KW時512
注）単位は千円．常時5人以上の職工を使用する工場．裁縫業は1940年以外もその
　　他の工業から除き紡織工業に加えた．農業土木建築は農業用及び土木建築用機
　　械器具製造業である，窯業の1940年は土石工業を加えたもの．ござ押えんには
　　野草えんが含まれている．1940年の指数は！930年を100としたもの．ガス業と
　　電気業は生産価額が不明．
出所）各年次の『工場統計表』または『工業統計表』
一77一
368
　生産価額の推移を示す表9では，紡織業で1940年に紡績業と織物業が比率
をほぼ半減させていることと製糸業の一貫した比率縮小と裁縫業の一貫した
比率拡大とが対照的であること，化学工業では肥料製造業の比率縮小の反面
で工業薬品製造業と人造絹糸及びスフ製造業との比率拡大が目立っこと，特
に1935年にかけての急増で後者は化学工業の中心的比率を占めること，食料
品工業ではやはり主力の醸造業の比率縮小の影響が見られるが製粉業や菓子
パン飴類製造業などによりかなりカバーされていること，機械器具工業は主
力の造船業に支えられて比率を増加させていること，窯業はやはり主力の煉
瓦耐火物の急増によって急速に比率を拡大していること，あまり大きくない
とはいえ製材及び木製品工業の1940年での3倍増は看過できないこと，生産
価額は不明で生産量で判断せざるをえないがガス業の停滞傾向に対して電気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸・業は好調に増加していることなどが注目される。
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